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ing1T ILLOMIC DEI C27Z2fira
Per bé o per mal, tenim un tipus d'això que ano
menen DEMOCRACIA -que fins que ens demostrin la cosa
contraria no és encara "predomini del poble, de la
voluntat popular, en el govern d'un Estatl.; la merlYs
dolenta de les formes de govern, segons diga en
Josep Meliá.
Fruit de les altres eleccions
	 tenim una
Constituci6; bona o dolenta
 però "llei fonamental de
l'organització d'un Estat".
Aixb eón les cartee, 1 dues sortides: jugar lviu
re l'emoció del joc o no jugar i callar -els qui mi-
ren són de fusta, diuen-.
El dret i el deure que tenim, com a ciutadans,
com a persones és el de jugar. Tots els partits, i de
cara al 1•15 ens demanen el vot . Des d'aquí no es de-
mana el vot a ningú
 però
 se us diu: exerciu aquest
dret, VOTAU!. Als que més us agradin, als qui consi-
dereu més útils, a qui vulgueu...
 però
 VOTAU.
Potser hi ha raons per no votar. Per?) també pot
ser aquí, a la vila sols vol dir DESINTERES; me'n f
-jt.
Un desinterés que dins
 l'àmbit
 de la gent d'edat pot
ser és, al cap i a la fi, desconeixament, lógica i
forçada
 incultura; no acabar d'entendre el joc . O
també, desengany d'un caramull de votacions que mai
no han servit per a res.
I dins l'Imbit de la gent jove és altra cosa,
més greu i delicada, per b també potser lógica -els
joves també eón fruit d'un ambient, d'una
 educació-
1
 deim greu perqul és preocupant aquest "pas de tot"
dels joves ("pasotas" els diuen?) que a res els con-
dueix. I és preocupant
 perquè
 no 4s per seguir un
Ideal si no per peresa, vessa d'emprar
 açò
 que dis-
tingeix a l'home dele altres animals: el cap.
Perqul som persones, perqub vivim en una comuni
tat, perqul tenim, ara l'oportunitat: VOTBM !, Es,
potser, una manera de demanar el que desitjam.
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NOTA:
"Flor de Card", amb l'única finalitat d'estar al servei del
lector, i fins passades les eleccions municipals,potser sor-
tirà
 de manera irregular puix els aconteixaments, pel seu
induptable interés, paseen per damunt del temps.
 Gràcies.
onl.rmioo Al, 'INÉlbliluuUTO :1
Día 10 de febrer, a les set i mitja del vespre.
A la sortida de missa -no deixa d'ésser curiós cue fos a
la °sortida de misa"- miting del P.C.I.B. Poco momento abano,
en Gaspar Nito f eia
 passes, repartia cartells pels cafes i xer
raya. Poc després, na Francesca Bosch
 començà
 el miting. Na
Francesca sap xerrar i, en síntesi,
 exposà
 la línea moderada
deis eurocomunistes davant tres dotzenes de llorencins. Malgrat
les repetides invitacions no.hi ya poder haver "animat collo-
qui".
A part del que es pogués
 dir,,
 cal reconèixer
 dues coses:
- Va ésser encertada la idea de
 fer
 el miting a la plaga i a
la sortida de missa perquZ aixi va poder parlar davant una gent
que potser mai hagués anat a un miting d'aquests tradicionals.
- I no va ésser gens encertada la ocurrIncia del xofer del
"Ford Fiesta" -que feia propaganda del miting del Ministre-
puix al passar amb tanta insistència per la plaga interrompent
les frases de na Francesca, es va fer pesat l'unic que acon-
seguí van ésser una comentario envero la UCD no gens agradables
Dia 10 de febrer, a les nou del vespre.
D'espectació n'hi havia. Un ministre, el Ministre de Edu-
cació i
 Ciència
 -aquest ministre que diuen és un deis que "les
cabe el honor deportivo de haber sumido a nuestro sistema edu-
cativo a unos niveles de desmoronamiento, de insatisfacción y
de caos, dignos de medalla" (Cuadernos de Pedagogia)- i cap de
llista de la UCD eólpareix davant el Poble per fer un miting i
demanar el vot. Realment, cosa mai vista!.
No es pot dir que en aquest miting hi acudíssim "els de
sempre", aixlmateix hi havia més d'un centenar de persones i
potser algunes d'elles s'estrenaren en l'assistIncia a mitings.
Presentà,
 amb dos moto, en Tomeu Carbó, no parll gers
n'Agulló de Manacor i sí Parla en M. Pascual de Capdepera (ex-
UDIB) lloant el seu partit i
 reforçant
 l'eslogan de la campa-
nya "UCD cumple". Després
 parlà
 el Sr. Ministre. Amb fluidesa
i domini feu el seu discurs.
Al final no hi va haver colloqui, havia d'agafar l'avió de
les onze.
Sospesant els comentario que es van fer al sortir, cal dir
que no fou un dia encertat per a la UCD, puix el Sr. Ministre
no agradá gaire. I no agradá gaire perqub:
- No es va saber posar al nivell de l'auditori.
 Emprà
 moto
culto molt d'humanisme
 cristià
 marxisme quan el significat
d'aquests moto no s6n, encara, a l'abast de la nostra gente
- I sobre tot, perqul potser la gent esperava més, o al maneo
no esperava que per demanar el vot hagués de renórrer a les
troncados que
 pegà
 a la dreta -C.D.- i sobre tot, a l'esquerra
-PSOE-.
així acabA. el primer die, de mitings d'aquesta campanya
que, al manco i de moment I no ha embrutat les parets de la vila
amb cartells anunciadors, cosa que és d'agralr.
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Dia 15 de febrer, a les nou del vespre.
Un centenar de persones (no sdn moltes?) acudí a s'Escala
per tal d'assistir al 11/iting del 1-.S.O.E.
Comença a narlar n'Inaci Umbert que demanà el vot dels
llorencins a la llista que el PSOE (?) presentará a les munici-
pals 1 cometé, segons el meu criteri, una patinada demagagica
al dir que la llista presentada pel seu partit era la "ánica ca
pag
 d'obrir les finestres de l'Ajuntament". I  això,
 apart del
que té de demagbgic potser una mena de despreci envers els al-
tres trenta-tres candidats.
Després parlaren n'Antoni Sureda cap de llista per al Con-
sell d'aqueix distrit i en Paco Obrador que parla, sobre tot,
del mbn del treball, món que coneix a la perfecció.
Després hi va haver una mica de colIoqui .
Cal dir que fou tA2 miting molt moderat i bastant clar i en
el qual, curiosament, sola a'esmonta el partit del poder -UCD4
dues o tres vegades.Per dir-ho d'una altra manera: pega mds bu
fatades la UCD al PSOE que el PSOE a la UCD.
Día 19 de febrer, a les vuit 1 mitja del vespre.
A les vuit 1 mitja -hora desafortunada- sols hi havia mit
ja dotzena de persones. A poc a poc
 anà
 compareixent gent fins
arribar, poc més o manco, a la soixantena.
Parla primer en Sebastá Serra que exposa, en linees gana-
rais, la ideologia del partit -nacionalismo i socialisme-.Des-
prés, en Joan Adrover, parla de temes i xifres mds concretes.
No parla na Joana MI Fiol. Hi va haver colloqui. Es repartiren
gratuitament nombres de la revista Mallorca Socialista;
Cal destacar, potser:
- A part de dama= el vot, remarcaren, amb insistbncia, la no
cessitat de "reflexionar" abans de votar -no deixar-se dur
 pel
"caixonet" o diaris-. 1 després d'haver reflexionat, votar
lliurement.
- Abans d'acabar s'apaga el llum -els de l'escola deuen haver
apagat el llum, digueren- 1 jo em deman,¿per qul no s'apaga
precisament el dia del Sr. Gavera?
A nivell general cal destacar l'augment de gent mitinera,
senyal, potser, de que comença a perdre's la por.
També és destacable la poca efectivitat dels mitings de
poble. Com a máxim potser es dísputgn mitja dotzena de vots
puix la gran majoria deis assistents ja hi acudeix amb la de-
cisió presa.
A l'hora de cloure aquest nombre -23 de febrer- sols ens
ha mancat la visita de Coa2ici6n Democrática. Pareix sser que
s'han intentat certs contactes amb gent d'aquI,
 però aquesta
vegada han fet una miqueta tard.
Guillem P.
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ALGUNS DEIS CANDIDATS
Flor de Card, amb l'intent d'ajudar a l'elector
encaru no decidit -per una banda- 1 amb el desig
d'oferir al lector una vora l'altra -per a pos-
sibles comparacions- les "idees" o al manco el
que diuen eis diferents candidats; ha cregut opor
tuna la publicaci6 de les següents entrevistes,
agafades de la "premsa provincial".
S6n reproducciona per dues raons, d'una banda per
comoditat 1 d'altra banda perquè les "figures" són
més a l'abast de l'esmentada premsa que no por a
nosaltres.
Aquestes persones són cape de llista de la candi-
datura al Congrés de Diputats (UCD i PSOE) i can-
didats al Senat (CD, 	 i PCIB) j no s'ha se
guit cap criteri determinat per triar-les si no
que s'han agafades les entrevistes que hem tingut
m4s a e...
Solament o'hi troba gent de les cinc Instes consj_
derades "vote	 puix creim que eón les Uniques
que poden copar corta quantitat de vote a la vila.
Com a cloenda, e hi afegeix el "romanc"-que circu
lava de ITA en ml el dia del primer míting- pel
que t¿ de popular i perquls: potser ben bé s'identi-
fica amb la manera de pensar d'una gran majoria de
gent (fine i tot de la rateixa UCD).
DAMIAN	 BAR( 11.0
DO:: es natural de San-
taq'i 117 e 55 ani.s, vadre
de I;;;-,s ..11:e...,;,•bn! pro-
¡-0.0, En estas ele; eion7s. LIS
nlinlerizli en las
preSeull e0100 e,!ndid31.1.: al
Senado con la Coaii-i,'an 1le-
tica, aunque monto
su indepcnikncia revecui a
los partidos que la componen.
(Del diari ULTIMA HORA de dia 16 de febrer)
r	 1[31 ,I"‘
,
i.a aee H
he,;110 de que en la
candidaiura de Ci) no si-
políti ,:e ya
 Cou , Ic ido ,
 a
casi noc que 1,X/ a (1 ,?,:.:Va<!0
siim a un ,tupo
de pelSonaS ,,inell!ali• 5 a un
sector socia; dcp-rmii,Jdo,
¿no In;ec'e c,.ideneiur que CD
ha 145 Jo sois
 na def , 'I.der
tinc,.s iilureses de claJe, que pa-
ra der.:Ud:Je Una clelerininada
idC0Inlía o política?,
—P.otudanierne, no. Y ha-
blo a nivel personal, dada rni
coadiai¿a, dO indcpend;cute de
euabiaier partido. Para ni( no
existe otra elaSe política
 o eco-
nómica que los mallorquines,
y tengo la gran ilusióa de,
puesto que Mallorca mor ha he-
cho a mí, poner mí esfuerzo
de cuatro afros a hacer Mallor-
ca, en lo que pueda.
—En lo de su independen-
cia, insiste usted mueho...
--No estoy apuntado a nin-
gún partido, ni me apuntaré en
tanto no exista un partido ma-
llorquín, del cual podría ser
yo uno de los fundadores.
UN PARTIDO 'MODERADO
MALLORQUIN
"Un partido ntallorquín
que nunca pudiera estar vincu-
lado a una formación estatal,
mis que por una estrategia
electoral, en base a conviccio-
nes cual1111Cj, pCrir) s:empre
snantenitudo„ su indepeaden.
cía en todo lo que se refiera
a la isla. Un partido, por otro
lado, que desde luego no ha-
bría admitido jamás que un se-
los de focas viniera a quitar
• un acta de diputado a un tila-
. llenquín.
"Quiái-ra poner értfasis
que, cuando hablo de indepen-
dencia, ito hablo en términos
de nacionalianos que puedan
poner en peligro la unidad de
España De dicho y escrito, en
múltipla.: oca .ismes, Tac no
soy un roidi ,ailerín
sitio un espaSiol deid
-aii)rea.
—Pero un partido que.
 te
defina, si.w.:Italente 001110
"mallorquín", no deja la
 ros;.
muy clara, ¿será conservador,
progiesista... de dere-
cha, de iaquierda?.
—Yo er,l'Oy pensando cn un
partido rooderado porque, a
Dios gracias, Mallorca es un
auténtico par..ilso de prosperi-
dad, denzro del triste y gris
panorama de E zpena.
"A quí nunca tendremos un
socialismo rabioso, producto
de altas tureiones industriales,
ni grandes problemas en el
campo --parecidas a los de A n.
dalueía• •, por tazones eviden-
tes".
"Los problemas de Mallor-
ca son menos coeflictivos que
Iris de l a Península: el tema so-
cialista de las plusvalías por
ejemplo, es aquí inoperante...
La política en Mallorca no de-
bería ser crispada, porque no
hay necesidad de ello; `y hacer-
lo enterder a la gente haría
mucho bien a nuestra tierra.
LA l.A.SE DE liell ES
I ERECIIIAS •
_FA Conde de Moteje() ha
alebe varias ocasiones que
¿les de dfziech.as, y que no se
averjilenza de decirlo; Manuel
I...rage, vil- elcontiurio, parece
reticc ,,!e ;:n ponerse tal ealifi-
eatIvo. ¿i lsted es de derechas?
—Primero habríamos que
definir que significan las dere•
chas y las izquierdas. Y cual--
do un nos hemos puesto de
acu erdo Lot.ire lo que es demo-
cracia, parece que lo ha-
giunes sobre el n ema.
"fic dicho en aluna oca-
sión el centro no existe:
en 'una b..lrea el centro es el
agujero por donde hace agua.
La quilla de la barca tampoco
es el centro; es una línea que
permite, si a derecha e izquier-
da se equilibra el peso, evitar
que la barca escore hacia uno
u otro lado. -
'"Todo lo que está en la iz-
quierda de esa línea, es marxis-
mo; lo que a la derecha, es un
sistema distinto al marxismo._
Dentro de esa zona que gravi-
ta a la derecha de la "milla",
estoy yo; lo que no quisiera,
Jo que temo, es vivir en un sis.
tema que pieSeritc el peligi.o
de caer en la iaquierda, o en la
extrema derecha.
—¿Dónde sitírs a UCD,
deatro de esta barca ideológi-
ca?.
—Para mí, UCD es un par-
tido que tiene la base a la de-
reella y los timoneles a jai/oler-
da. Paco Fernánd aOrclaca,
por
 ejemplo, Vi más allá (fue
les socialistas europeos. Y no
es una afirmación gratuita, si-
no una cous.ataeión de be-
dios. Ttla tiene más connota.
dones (un los socialistas euro-
peos que con los partidos cen-
tristas, o de centro-derecha.
En este país, no estamos sis-
tiendo un traje que no es cl
nuestro.
—¿Cuál es, en cualquier ca-
so, lo que diferencia a la CD
del partido lea bu
-y:amera:al?.
--Creo goa teniendo las ba-
sta de UCD una ideología de
datara moderada, yo estaría
bien dispuesto a asumir esa
oca moderada,oderada, muy humana
y liberal, siempre que cl orden
fuera orden y, por tanto, no se
vacilara en castig
-ar a tocia.Per
-
sona que tr.u.sediera los de-
rechos de los demás.
"Un sistema que no preteri-
da resolver la inflación y el pa-
ro con declaraciones, sino con
remedios <par: hace tiempo es-
tán ya inventades. Con una ad-
ministración honesta y no des-
pilfarradora con una produc-
tividad en el trabajo, con serie-
dad en la disci;sinti de conve-
nios colee tivose.
"En una palabra, un siste-
asa, un particl,i (pie 1:c,:fileelle
y
 00
 (loe 1 tr7L1 consenso.s. Lo
que sa ha in cho hazla ahora es
—sin ernbar¿o, estos días
Ss.: lid	 dt: 1111
tre (A) y CliD, a nivel :ti:
11.1 n Xil;
	 colocarle a usted
como senador, desplazando
al socialista Gori Mir...
—Es la primera noticia que
tengo de tate pacto. En cual-
quier caso, es una vergüenza
que sólo puede stil gir de una
mentalidad iuttidemocrática,
con resabios del antiguo Mo-
vimiento, que dice muy poco
de quienes quieran manipu-
larlo. Sólo puedo decir que a
Damián Barceló no le mani-
pula nadie.
NO PODER LsctuRru LA
LENGUA QUE DABLA
--Si sale usted elegido, una
de las primeras tareas que de-
bebí emprender es la redac-
ción, y del
- ensa ante ¡as Cortes
de Madrid, <Id 1:stater d'Auto-
11(101ía. ¿Cómo ve usted el te-
ma?.
—Es lo que más alegría me
supondría. Reencontrar Ma-
llorca es una de las ilusiones
de oil vida. Sol -re el Estatut
yo diría que quienes lo fueran
deben poner cabeza, corazón
y "seny" en su labor; quie-
nes lo habrán de aplicar, efi-
cacia; y quienes lo vayan a
disfrutar o padecer, seriedad y
responsabilidad.
—Una de las cuestiones que
deberán definirse en este Esta-
tut es el de nuestra cultura y
lengua, ¿cuál es su postura al
respecto?.
—Evidentemente, Mallorca
y su cultura no han surgido
por generación espootánea. ES
un producto de Roma, Bizan-
cio, los godos, los árabes, los
catalanes y los castellanos. Y
cualquier persona que quiera
mutilar esta riqueza, es que la
quiere mutilada.
"La discusión sobre si
nuestra lengua es mallorquín
o catalán me parece bizanti-
na. Considero tan míos a Llo.
renk Riber como a Cervan-
tes, y a ambos aprecio por
igual.
"Yo escribo siempre en
castellano, y hablo siempre
en mallorquín. Mientras
tengan coinclada mi propia
lengua, seguiré escribiendo en
castellano; yo qUier0 poder
escribir tal y como hablo. Al
fin y al cabo, yo soy quien
hago el idioma, com a
 lo
 hace
todo el ftii'ble,; los filólogos
sólo están para dar fe de la
creación tb.t pueblo__
JOS - k' itOSSEI.!.(}
Foto;
 JUAN	 ES
s.
si.:1 n )3e,sto
 de ItY711
me
 lie r - - ,JaK. ,.o con
Af.d..ún:o Ioig. rector ea fu.n-
cion'.-:3 y e.ntado el
cli.: . ctur general <Le prc,gra-
ni;ic.;¿. ,n •e.; y se
prt , v'.slos:‘,S, En
cuanta 711 7,f). pos1110
aJr2p1eición
su el.ructura
está
	 y en
103 czeures
	 er,Ymo
conc•airso sulyieta,
	 J.edjtidien-
eHe.'....	 del la-
mere 0 ,
 f;acultzd5,
mente COrt 1 ,-.; de	 y
EeonómiCaS est.t't	 toln'
 ente
en estudio.
AYUDAS
--ro estos tric:nel-l'urs dende
-su	 condLik"..,n de minis-
tro y candidato n .z..	 0.1-
N.H.11 lii rcalid,d
int;r:Iny.ala	 de	 res,	 y
el , iltela y cw2;:y•e..i6ii que
mcIr. -:co Lis	 inter-
nLs ¿que pensa	 mioislerio
sebre este tema, en su vertien-
te educativa y uni', er: , !.taria?
—En rel.ición
 L 0 csiruc-
tucis CO1i,iflli1.1011.- psr,:-.1uino3
1 e 1 e 0-1 .i2' la del
ljij,te ri'j ere j;ji'. n 7.,
una
eieetiva que feei .5• , ia
eriveatiya, pera	 Me-
1 y Eduedelé -,?, Cc• -:cr,d Bá-
sica: Unes centre5 1 +.1orina-
cióa y contacto en el 11253 am-
plio sentido.
,,ino Caveru 	I
LNSEÑANZA CR.AT1JnA,
10STADO 1'IZO:.1r;:nr011
--Por cierto, alieg.ue la cues-
tic., n supere la pre`4.-,-.-..5.t'lea in-
e.111 jes 11.f..1C(1,
tro, pallidatio (le
	 er,r5Z..•11:i11-
7.;!. t:ratIlita?
(le l5a1Jer 0'15,1h
-dos
edm:::fiv(Is 0.1 )Gs que
1 -1¿, de re . , :.‘1. -we1'
caii ci fin
<	 :..;_mer;tr	 :;!,:kazies
Y L , t'zl.ita de rsieed - .:.e.	 -:no-
y..e.7n.tq ya hay	 en le -
10 que I:1~s, 01;•1...,; ,201103 a
;a 1 :.1wrio   "c
la..	 ('rattuía" er-tre .e.)0 4 y
10 ;i1. ; 1) 0 y tanil. , :ee.	 los
11 y	 }.,t ex.
jr' la	 re
que Ir,
n la pe:
1):•: - ;t	 p.ole 011 -0c:,r,	 c:".11 riláS
diá. 4 de febrer)
r1"-)
.re
aáv%
94' ,
' 
control del Estado y seguimien-
to de la comunidad educatieri,
ofrecer más reinuneraci(m a
los profesores y unas cuotas
adecuadas.
te—de¿C-b,liill inlegloii:,. 11nella?rá, el d.ecl'e- •
--Esián 1,01; ,'jan-do las dls-
tintas conii$.iones VSe.nicas del
rrini.terio en el tema y
dientes de que el Consell
enli . e.?.-.ue el lx , fre.dor o
• que. iv..Gilita la rvo.kuul-
gación. No 0100, zin emlizugo,
que durante el roes de feL,c-
ro antes del sea promul-
gado. Eu iirkpla.n!,ación efecti-
va ha (le sor t'II C1
‹nirzo y	 a Oí ee,4.3 10 l" u
lysICCIC13.1-ZP)"_11,
ac• tiaciones	 e1eetzr1.1:1-.0,
El t‘2, ma es importante, 00 113,
de llevar con seriedad, rio
una, p;:isa inrneePata, y los co ..I-
tejos de rn 1 r.i:•-:ros do estos
irtn muy apretadcs	 tienva),
- Li3. L.F.YZ C:13 .1.
--Cus Cee,lz raciones e. 1;
PreT1Sa liarcelonesa„ re<zgidi-,s
ea este periLUeo, susenan
ticas ta.mbnn, por lo que se
refiere a nut....>iia. lengua,
—Yo quisie;a co.neldir con
el punto de vista de los us-i1a-
rios de la propia lengua. y se.)b:!e
ello dan poselones cem:;a-
dictorias. Lo ri-J .porl_ante CO
 cae
la lengua se pueda ulej isrI y
expandir más que entrar en
dis-gresioues o polémicas 0 n.(.is
que decir cual es su leilli-
fleación 17.1 ten To
claridad r-e.re la cue ,:.Un 2e-
-ro mo polerni7ar sobre ello.
—No parece iroy lieliere.n-
•te. ¿Cómo li•:.•!ieará st , -rus c•en-
trIneantes?
—Yo tne rometr) a la oril.
nv,n de 3.o..! electrires, a- lo
diga en la campaña y
ce. No eztoy p2:1 -a la al:II:Tac-
• - ción de :Jganos que ot.ra
quisieran. Tengo que cieelle
que mí propio ternpenamerlio y
así lo be (1- mostrado ea La
Cortes es proclive a-la p.olemt-
Ca ro la i elluyo.
'Va al ílnl , mientras r0
hacían unas fotos paline ,:anas,
con S."1. 11-era 1:41 fondo
ministro y candidato: "C/J..n.,. -..J.
co teclas	 islas más ciw:
• rísticam.ciil , s y lo di,o egn
da hone , .tidad. Hacer rn1lar.i.3
años (1)10 mantengo re
Aquí ir.eié	 noviazu,o e.•;«::
que es mi mujer, No qai ,r - e:
presuntuoi con e.11o,
ce, ni 1..)11,;',".',3 (01C.105
nar	 vive
‘.1. -:1•0 Si Cre.0
TIÚ.S	 p."‘,-;"
(111C
diari BAL AiÌE S deCOTlllE.. [L TRANSM1S1ON
DESEOS	 r.J.
yr • 1	 !I: en t e
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Félix Pons Irazazabal
nació en Palma en ni 42.
CaYado, con tres Id5os, es
abogado en ejercicio.
Se inició en la polí1.ica
al socaire de su padre, muy
prórimo a la I . .cluierda De-
mocrática de Ruiz slitnC-
nez. Milita en el PSOE ya
en tiempos de la clandes-
tinidad, y alcanzó un esca-
rio en el Congreso. Actual-
mente vuelve a ser can-
didato pese a sus deseos
expresos de abandonar la
política activa.
TRANSFORMAR EL
DEBER DE SERVICIO
EN OBSESION DE
DURAR
—¿Por qué quiso reti-
rarse?.
—Porque creo necesario
que nadie se instale en los
puestos políticos transfor-
mando el deber de ser-
vicio en la obsesión de du-
rar. Porque existen muchas
personas capaces de hacer
lo que pudiere hacer yo,
con el mismo o mejor ren-
dimiento. Porque a los
treinta y seis arios, seguir
durante cuatro arios más
en una labor tan seria e
Importante como la lesgis-
lativa, equivale a marcarse
un poco el futuro y, fi-
nalmente, porque tengo
una fe profundísima en el
derecho y en mi profesión,
y creo que estando a su
servicio estoy igualmente
al servicio de la libertad y
de la democracia.
—Sin embargo, el 15-J
accedió gustoso a la convo-
catoria...
—Ni entonces, ni antes,
cuando accedí a estar en
un partido político, lo hice
con el espíritu profesional
de dedicarme a la polí-
tica de forma exclusiva y
terminante. Ahora bien,
asumí como deber no re-
gatear mi colaboración si
se me decía que podía ser
útil en unos momentos tan
delicados como eran aque-
llos de transición entre la
dictadura y un estado de-
mocrático.
NI FORZADO, NI
RESIGNADO
—A juzgar por lo que
dice, me temo que su pre-
sencia puede ser forzada.
absoluto. La deci-
sión la he tomado con
una gran libertad. Al mar-
gen de tod;ls las mesiones,
que las ha H,t -,:•o de todos
los co:-Idicionarniantos,
que existen, decidí con
gran libertad de ánimo y
tranquilidad. Ni me han
forzado, ni voy resignado a
las elecciones. He aceptado
la candidatura con todas
las consecuencias y sabien-
do lo que ello exige y
significa: trabajar cuatro
años más con la misma
ilusión, entusiasmo y de-
dicación que hasta ahora.
- ¿Pudiera ocurrir que
usted se presentase para
garantizarle el escaño al
PSOE y, una vez conse-
guido, retirarse dando ac-
ceso a otro miembro de su
partido?.
--Me niego a hacer nin-
gún tipo de comentario
al respecto. Cualquiera que
me conozca medianamente
sabe que soy incapaz de
prestarme a semejante
fraude. Y por supuesto,
el PSOE también.
SOBRE EL MARXISMO
--Me temo qae el diálo-
go con Félix Pons sobre el
PSOE, inexorablemente
debe desembocar en la po-
lémica del marxismo. ¿De-
finitivamente su partido se
acerca a los postulados que
siempre le han caracteriza-
do a usted, o por el con-
trario el marxismo se está
convirtiendo en dogma?.
---Para algunos se está
convirtiendo en dogma, pa-
ra otros ha dejado de serio
y otros han perdido su fe
en el marxismo. Evidente-
mente yo nunca he mante-
nido una postura en exclu-
siva, por tanto no me
puedo atribuir ningún mé.-
rito ante esta draradicali-
zación del partido, que se
&be a un proceso irrever-
sible.
—¿Irreversible.?.
--Naturalmente.
e,-;p7.xicil ce r.'7i
situando en la !inca in.",u,
adoptada por to ,.lo,;
ji. ai.icntos soí.iaUstis
mundo libre, que están in-
fluyendo en u:Tildes Can,-
bios estructurales precisa-
mente por la gran ampli-
tud de sus bases. Lo otro,
encerrar el socialismo en
unos cauces estrechos y ci-
cateros, donde solo que-
pan esquemas estrictamen-
te marxistas, marxistas-le-
ninistas o socialistas utó-
picos, equivale a limitar las
posibilidades de avance de
un gran movimiento donde
quedan marxistas, humanis-
tas, cristianos, socialdemó-
cratas...
EL SOCIALISMO Y LA: •
SOCIALDEMOCRACIA
—... Socialdemócratas,
marxistas, cristianos... ¿A
qué grupo pertenece us-
ted?.
—No veo diferencia en-
tre socialismo y socialde-
mocracia. El socialismo es
demócrata por esencia ya
que aspira a transformar la
sociedad democráticamen-
te. Lo de cristiano es pú-
blico y notorio que lo soy.
Y en cuanto a lo de mar-
xista, no cabe la menor
duda de que no soy ex-
clusivamente marxista
aunque tampoco me he si-
tuado nunca en la nece-
sidad absurda de rechazar
los aspectos muy posivi-
vos que aporte. De hecho
no creo que se trate de
abandonar el marxismo, si-
no de situarlo en el lugar
que le corresponde.
—¿Qité lugar es ese?.
—El de una aportación
más, muy importante, que
ha marcado decisivamente
la historia del pensamiento
humano y de los rnovi- -
minutos
 sociales a lo largo
de estos dos últimos si-
glos, pero que no puede
ser convertido en el gozne
de la historia porque equi-
valdría a elevar a Marx
de profeta. Eso
sel3ondría entrar en tér-
minos rnetaff.sicos y ni
ei socialismo ni e) marxis-
mo eOfl religiones.
VICENTE SEGURA
diari ULTIMA HORA de dia 9 de febrer)
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(De la revista "MALLORCA
SWIALISTA".16-28 febrer)
M.S.: Com veus les elec-
•cions a celebrar els propers
. ches 1 de Mate i 4 d'Abril?
S.S.: Cree que seran deci-
sives per al nostre fu tu r. Amb
dos mesos es renovaran el
Congrés de Diputats i el Se-
nat, els organistnes preauto-
nómies de les Illes i els
Ajuntaments. No és feces-
sari recalcar la import5n-
cia d'aquestes eleccions. Els
partits, els hornos i les dones
que triem, seran els qui, en
un sentit o l'altre, a favor o
en contra dels interessos del
nostre poble i de la nostra
terra, hauran d'enfrontar-se
amb molts i molt greus
problemes.
M.S.: ¿Quin són, en re-
sums aquests problernes per
a tul
Resumint podríein
parlar de la greu crisi ecp-
nóinica que
 patim, Patur,
la inflació, etc... La coali-
ció dels Socialistes de MA-
LLORCA I MENORCA en
aquestes eleccions pensarn
dur endavant un , programa
de govern
 per a les illes, •
que pugui enfrontar-se amb
tota la problemática carneo-
tada.
M.S. De vital importan-
cia és el tema de l'Estatut,
d'Autonomia. ¿Com ho vous?
SS: Pens que és necessari
que ens dotern dels instru-
roen ts més adients per resol-
dre per nosaltres mateix os
els nostres propia proble-
mes. Per
 això proptignarn
avançar rapidament cap a la
inslitucionalitzaci6 de Pauto-
govern de les Illes mitjan-
çant la promulaació
ESTATUT YAUTONOMIA
que reconegui el nostre no-
ble els maxims poders posal-
bles i la mas amplia capaci-
ta I de pocero en raapecte
pol (tic, 1(‘is1;•Itiu , económ le
i cultural. En síntesi, per
linsal tres,
	 les	 (bree tri
.	 _	 .
ri 	rir'',"› 173r-anL, •
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generals serien les següents:
Plantejar les relaciona interin-
sulars en una termes iguali-
taris que permetin que cada
Consell insular assumesqui el
màxim
 de competéncies; així
mateix, caldría potenciar la
personalitat de Formentera
amb un Consell comarcal
administratiu; la composi-
ció del Gran i General
Consell ha de partir d'una
paritat básica entre els tres
Consells Insulars i en qual-
sevol cas, els representants
de Mallorca mai no haurien
d'esser més que els de les
Illes restants reunits. També
pena que per obviar les limi-
tacions que la Constitució
imposa a les autonomies, és
essencial orle es demani l'Es-
tatut en
 règim
 especial, tal
com ho fru:stn les nacionali-
tats Inés característiques
de l'Estat. No volern, en de-
finitiva, per a les Illes un
Estatut de segona categoria.
1`.1S: I guinea creus que
haurien d'esser les cornpe-
.téncies que s'haurien de reco-
Dir a l'Estatut?
SS: JO partiría del fet
que sense hisenda
 pròpia
no hi
 haurà autonomia.
essencial	 que	 PEst atut
aconsegueixi la c ess ló fl el
máxirn de recursos fiarais,
i de competéneies com el
turisme, les comunicacions
1 transporta, les obres públi-
ques, l'ordenació del torri-:
tori i l'urbanisme, els ports
i aeroports, rsafricultura
rail) ad
	 l'r rtesania,
	 els
casinos í alts os activitats
luxe especial, la sanitat, el
dret cívil propi, la pesca, els
mitjans	 de	 comunicació,
l'ensenyament í el control
dels recursos energidies pro-
pia a la terca ferina i eigUes
terrilorials. Cabida preveure
també restabiiment de con-
vens •o aeords	 competén-i-
cíes amb abres conumitats
`•;-Y:f_.	 tJ1
autémomes, especialmen t ami)
la resta deis Pai . SOS
MS: L'economia és setn-
pre un dels temes que més
internasen sobre tot en
aquests moments de crisi i
d'atur i de conflictivitat la-
boral. ¿Corn veu el PSM
aquesta situació?
SS: Qualsevol análisi de
la nostra realitat económica
hauria de tenir en compte
el fet que sempre el poder
central ha considerat 5 con-
sidera a les Illes font de
proveiMent de divises. L'es-
pecialització turística ha pro-
vocat la desaparició de bona
part de les nostres activi-
tats econòmiques traclicio-
nals --especialment afectada
ha estat l'agricultura--; per
conseqüència ens trobam que
a nivel] econòmic els interes-
sos globals de les Illes són
Contraria als de l'Estat en la
seva totalitat. És a dir, la
nostra estructura productiva
no concorcla amb les nos-
tres necessitats de desenvolu-
pament. Ara mateix ens tro-
batn amb Pheréncia d'una eta--
pa especulativa i que no ha
tingut en compte els nostres
interessos, per exemple
podem dir que d'ençà 1971 la
crisi ha provocat la pèrdua
de 50.000 llocs de treball
a les Illes, ami) un agreuja-
ment considerable de la si-
tuació de l'atur. El final del
boom turístic ha duit corrí
a conseqüència també l'en-
fonsament del sector de la
construcció i la crisi de
les indústries i sectors de-
penents. L'atur arriba ara
a 23.000 persones d'un to-
tal de 120.000 assalariats.
Cree que és important la
potenciació de les coopera-
tivos de producció amb la fi-
nalitat de desenvolupar la
nostra agricultura i aconse-
guir que el sector turístic
consumeixi els nostres
productes abans que les im-
portacions.
MS: ¿Quina és la vostra
posició davant l'ensenya-
ment?
SS: Nosaltres hem pro-
pugnat i propugnarn un en-
s'er.a ni popular i a Pabast
de tots els treballadors, que
serveixi d'instrument a les
nostres classes populars en la
Iluita pel seu alliberarnent
nacional i social. El PSM de-
fensa una nova estructura
educativa basada en una esco-
la pública que reunexi les
mínimes garanties de gra-
pluralisme, obligatorie-
tat, arrelada a la nostra res-
litat socio - cultural gestio-
nada democratice ment i amb
un grau d`autonointa suficicnt
en quant a la planificació,
recursos, pla d'estudis, mofes-
sorat, etc.
Va néixer a Son Feeriol (Ciutat) el dia 7,0 de març a950.
Estudia batxiller a Ciutat i la carrera (+a If:rieanfia i Lletres a la
Universitat de Navana.
Actualment treballa de profcasor a la Facultat do Filoso-
fia i Listres de C.'intat i de l'Tnslitnt /1:1 oni Manra ; on impar-
teix classes ci hjstòrja
. lilas el ea m i ) de l'enaenyament ha par-
tic ipat activament en la dernocratitzadó del Col.legi cle Uncen-
ciats, i amb els primers nuclis sindicalistes de l'ensenyament.
Participa a les Escotes d'Estiu de ira
• D'ença l'any 19 7 2 ha treballat políticament amb els
grupa d'esquerra i
 nacionalistes
 de Mallorca, sesera del grup fundador
del PSI. .actualment secretad poLtie Pal
 Parta Socialista de
Mallorca (PSI). Va ser vocal de la junta directiva de FOC13.
Comentarista polític des de fa dos enys del programa "Ma-
llorca al Vent" de Radio Popular.
	 -
VICTOR1 PLANE.LLS LA
VILLA es eivissenc y, sin em-
bargo, candidato L
-ornunista al
Senado por Mallorca. Nacido
en el ano 51, milita desde
1976 en el PSUC, primero,
y después en el PCIB, partido
do cuyo comite de islas es
miembre desde la pasada pri-
mavera. . unto a lsidor Mar(
—candidato unitario de la iz-
quierda en Eivissa— forma
el grupo de canción popular
UC.
—Me gustaría que me acla-
rara, para comenzar, el por
qué todos ¡os grupos comu-
nistas extraperiamentarios
coinciden en sus constantes
ataques a la política del PCIB
'e-Tiene una cierta lógica.
Hay que considerar el hecho
de que en su mayoría han
Ido surgiendo históricamente
de escisiones del PC y es
normal que nos critiquen.
"No obstante, a la hora de
plantear sus programas, sus
teorías, adolecen de una cierta
debilidad teórica y se limitan
a criticar la vía del PCIB.
Están, simplemente, demos-
trando su propia debilidad.
HAY CAMBIOS EN ÉL
PARTIDO
—¿Qué significado tiene la
ausencia, en las listas, de la
práctica totalidad de los can-
didatos del 15-J? ¿Refleja
un cambio en el seno del par-
tido?
—El partido, en cada mo-
mento, ha buscado a las perso-
nas que más pueden incidir
en. ie población y representar
la política del partido. El estar
en la candidatura no pretende
ser un agradecimiento por mé-
ritos prestados.
"Ha habido, ciertamente,
cambios. También ea el parti-
do hay cambios, se están
abriendo puertas a un nuevo
tipo de partido. En ese senti-
do, la adopción de la denomi-
nación de Partit Comunista
de les Illes Balears es en si
misma toda una declaración
de principios.
"La candidatura presenta-
da muestra un poco los obje-
tivos que se marcaron en la
última conferencia del parti-
do.
—Puesto que habla Vd. del
cambio de nombre, h3y quien
dice que no pasa de ser un
mero formalismo y que el par-
tido continúa siendo un grupo
sucursalista. ¿Hay realmente
una voluntad da acentuar el
nacionalismo del PC187
—Existo un proceso his-
tórico que se está dando en
el seno del PC1B, al igual que
en la conciencia del pueblo de
las islas, y que marcha hacia
la toma da conciencia de
nuestra nacionalidad.
IH.f-rnrq	 s
SE HA DADO CIERTO
MIMETISMO
"si PC13, que es un re-
flejo de esa realidad social
del poeblo, quiere encaminar
esa concienciación nacional
hacia opciones progresistas. Se
ha acusado con frecuencia al
Partido Comunista de "aspa-
Moliste" y reconozco que, en
ocasiones, se ha actuado con
cierto mimetismo: no se ha
sabido ligar la liberación na-
cional con la lucha por la de-
mocracia.
"En cualquier caso, quiero
denunciar a esa otra gente
que pretende atribuirse el ex-
clusivismo nacionalista. Se está
jugando a ver quien dice las
cosas más gruesas, los concep-
tos más "radicales" sobre el
tema es el más nacionalista.
Y no es hablando, sino cam-
biando cosas, que avanzare-
mos. Además, con demasiada
frecuencia se habla del hecho
nacional de forma excesiva-
mente I:gera, desligándolo de
la liberación de clase.
—En múltiples ocasiones,
las lis,tas electorales se hacen
a partir del criterio da que
tiene quo haber, inexcusable-
mente, "un obrero", "una
mujer, "un joven"... ¿Es Vd.
"el nacionalista" del PC157.
—Aunque es cierto que se
ha seguido ese criterio - y
aún hoy si mirarnos alguns
de las listas presentadas, puede
observarse—, no pasa de ser
un mero formalismo, es caer
en criterios formalistas.
"A mí no me han presen-
tado por ser "el nacionalista"
del partido; se confiriere que el
Senado es la cámara de ies
nacionalidades, y mi resPonzia-
biiidad dentro del partido está
Precisamente anc-ensinada a
estas cuestionas.
fu
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~STA DE LES ILLf.S bALLAiZ
—¿Está de acuerdo con los
sondeos que dan al PC un au-
mento do votos en estas elec-
ciones?
—Estoy convencido de que
tendremos más votos que en el
15-J, porque se comienza a
consolidar la presencia del par-
tido en la sociedad. Sa ha de-
mostrado, a lo largo de toda
• la legislatura, que somos el
único partido parlamentario
que antepone los interesas de
los trabajadores a cualesquiera
otros de tipo partidista.
SOLUCIONES DE
COMPROMISO PACTADO
—¿No les hará perder pun-
tos, ante sus votantes, la po-
lítica de consenso desarro-
llada en los últimos tiempos?
—Cabe recordar que preci-
samente gracias al consenso,
ha sido posible que la polí-
tica llevada adelante no fuera
de centro-derecha. No estoy
de acuerdo con la acusación
que se haca al partido, de ser
responsable de la desmobili-
zación da las capas popula-
res. Ha sido UCD, con la he-
gemonía del cambio política,
la que ha tenido el poder en
sus manos y ha hecho posi-
ble el desencanto.
"Hoy que tener presente
une cuestión; hay dos formas
de cambiar las cosas, y hay
que ver cuál es la mejor:
¿el verbalismo demagógico
que llevará a un enfrentamien-
to directo, en el que quien
más tiene que perder es la
clase trabajadora? Para mi no.
Había que ir a soluciones de
compromiso pactado, a través
de las cuales los trabajadores
puedan consolidar la demo-
cracia y sus posiciones.
"El cambio de correlación
do fuerzas, no lo olvidemos,
puede cambiar y girar en
favor de las capas populares.
JOSEP ROSSELL()
(Del diari ULTIMA HORA de dia 3 de febrer)
' DONDE
	 VAS,	 SEGR	 CAVERO?
(Romanç bilingüe amb acompanyament
de castanyetes electorals)
-¿Dónde vas, señor Cavero,
dónde vas, triste de ti?.
-Voy en busca de los votos
del centrista mallorquín.
-Què esperau, senyor Cavero,
d'aquest poble reprimit?
-Que renieguen de los suyos
y que me voten a mi.
-Qub cercau devers ses Illes
si no hi estau establit?
-Tengo aquí muchos amigos:
Durán, Miranda, Alberti, ...
-Qub fareu, senyor ministre,
quan vos hagin elegit?
-Volveré en el primer vuelo
á mis lares de Madriz.
-Qué voleu, es bé des poble
o interessos d'es partit?
-Un escaño en el congreso
porque Suárez me lo diz.
-Qub oferiu als qui vos donin
aquests vots tan decissius?
-Las promesas de un ministro
que está a punto de salir.
-Qub fareu quan vos demanin
autonomía es d'aquí.?
-Hincharé mis dos mofletes
hasta hartarme de reir.
-Què fareu per ses
 escoles
sa llengo d'es país?
Por favor hable en cristiano
que no entiendo el mallorquín.
iss jai de sa Larraqueta
Mallorca, febrer 79
GRUP INDEPENDENT 101
SANT imoRrnr;
1.- Mateo Girart Pont
2.= Guillermo Quina Riera
3.- Antonia Garcia Servera
4.- Bartolomés Mássanet Gayá
5.- José Santandreu Sansd
6.- Juan Riera Bauzá
7.- Guillermo Soler Riera
8.- Juan Tous Fullana
9.- Andrés Amer Artigues
10.- Antonia Servera Matámalas
11.- Bartoloml Galmés Llodrá
PARTIT SOCIALISTA OBIslt
ESPANYOL
1.- Ignaci Umbert Roig
?.- Pedro Bauzá Vaquer
3.- Antonio Melis Brunet
4.- Juan Roig Mascaró
5.- Mateo Galmés Brunet
6.- Pedro Galmés Soler
7.- Jaime Femenias Mas
8.- Bartolomé Amengual Gomila
9.- Bartolomds Soler Servera
10.- Gabriel Estelrich Bauzá
11.- Gabriel Puigrés Brunet
GRUP INDEPENDENT DE
SON CARRIO
1.- Mateo Puigrés Sureda
2.- José. Sureda Fullana
3 0 - Antonia Guiscafrd Brunet
4.- Salvador Galmés Galmés
5.- Andrés Blanquer Umbert
6.- Margarita Junn Umbert
7.- Bernardo Nicolau Monserrat
8.- Bartolomé Mascard Melle
9.- Ana Melle Gomila
10.- Antonio Riera Font
11.- Jaime Font Sureda
UNIÓ DE CENTRE DEMOCRATIC
1.- BartoloméPont Estelrich
2.- Francisco Juan Bassa
3.- Eduardo Perales Morillas
4.- Lorenzo Femenias Girard
5.- Juan Domenge Riera
6.- Juan Jofre Ferrer
7.- Gabriel Riera Morey
8.- Miguel Serra Melle
9.- Jaime Cánaves Artigues
10.- Justo Perez Sánchiz
11.- Juan Mascaró Fullana
Quatre llistes, exposades en rigurós ordre alfabètic; quatre
grups d'onze persones per un nou Ajuntament. En el cas uthic
que, una d'aquestes llistes obtinguds la totalitat dels vots,
les onze persones presentades serien els nous conaellers; perb
pareix poc probable que així succeeixi, conseqüentment ds de
preveure que el nou consistori estará format amb gent d'una i
altra llista.
Una Cosa pareix assegurada,- el nou ajuntament no serN "mono-
color", potser '1 'hauran acabato els sospitosos acorde per unani
mitat i els "plenillos".
Quaranta-quatre persones noves -sols una ha estat ja conse-
ller- i esperem que ilusionados 1 amb ganes de lluitar 1 treba-
llar per un Sant Llorenç que potser mai ho agrairà pero que hau
ran conquistat l'enore plaer del deure cumplit.
Quaranta-quatre persones, e.1v,-unes de les quals ja ens han de-
mostrat voluntat de feinnsdesinteressada.
Quaranta-quatre persones sobre algunos de les quals cada un
deis llorencins hi posará la seva confienea el vinent dia tres
d'abril.
Esperem lo millor. Ells.s'ho mereixen.
un nou COIVIITORI
En el passat nombre de Flor de Card es
 parlà
 de la neces-
sitat que té l'Ajuntament de "cobrar", puix si no es soluciona
el problema económic, moltes altres coses hauran de quedar a
l'aire.
Pareix ésser que la tendencia actual és que els ajunta-
ments hauran d'ésser autosuficients, s'hauran d'arreglar amb el
que tenen, sigui poc o molt. No cal esperar, idó l 11arribada
del "maná" salvador de l'administració, d'altra banda tantea
vegades injust -si un poble té diputat, venga duros!, i si no
en té, un toc a la barra-.
El primer que
 haurà
 "d'arreglar", id?), el nou consistori,
será la papereta econbmica. Tota vegada solucionada aquesta,
potser es podran abordar altres problemes, entre els quals pot
ser s'ha de situar la necessitat de
"consolldar" grups
Es aquesta una necessitat, les solucions de la qual lpotser
sdn ben discutibles puix cadascú ho
 veurà segons la seva ópti-
ca particular. La que s'exposa és resultant d'un d'aquests múl
tiples punts de vista, ni més ni manco.
EL PROBLEMA
De fet, és evident que avui per avul hi ha un bon grapat
de "grups humane" que Intenten desenrotllar determinades i di-
ferenciades activitats. Una mica de
 repàs
 bastará per fer-nos
una idea més exacta:
esportius: Cardassar (futbol)
La Veda
 (caçadors)
San Lorenzo
 (bàsquet)
Colombófila
folklòrics: Grup Card en Festa
Centro Musical (que potser cavalca entre folklò-
ric i cultural)
girats ala infante: Associació de Pares
Centre d'Esplai
de caire cultural: Club Card (general)
Flor de Card (revista)
Escola de
 Mallorquí
Biblioteca Mn. Galmés
Alguna d'aquests grupa pareix van en raure, 1. altres vo-
len baixos (colombófila, Card i biblioteca)
 però
 potser una co
sa els uneix a tots: la seva inestabilitat, la
 dependència
 que
tenen, cada un d'ells, d'unes poques i determinades persones.
Per dir-ho d'una altra manera, és quasi segur que si set o vuit
persones deixassin de treballar, la majoria d'aquests grups de
sapareixerien. Cal, idó .
 fortificar, estabilitzar, consolidar
aquests grupo, intentar decantar aquesta, tan directe, i peri-
llosa dependència. Com fer-ho?. Potser no és gens fácil. Potser
s'imposa una certa intervenvid r
 no forgosament prioritari l del
nou consistori -representaci6 de tots els llorencins- encamina
da a conseguir l'esmentada consolidació.
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Aquesta interveneió haurá d'esser, evidentment,' moral,pe-
rb tamb4 econNrnica. Quins criteris d'ajuda s'han d'establir?;
potser la solueid Lije bella (?) ser
-la la de la igualtat: ajudar
moraliment i suLvencionar economieament a tots per igual; per8
cal ¿sser realistea, aix seria tan injust com impossible.
Seria injust perqu1, les neceopitats no són les mateixes
perqu13 mentre la finalitated'alguns grups és el simple plaer
deis associats (esportius), altres tenen una fnalitat mJs trans
cendent(culturals) i alinees s6n !ntermitjos (folklbrics).
seria impossible perqul sl?.posaria una carretada de :do-
blers. Hi ha que ésser realiates, l'ajuntament no td cap maqui
neta de "fer duros" ni es pot for cárreg de determinades del:me
ces. Vull dir que no es poden posar per exemple les subvencione
robudes pel Centro Musical perquZ entre tots superarien el milió
de pessetes, ni les rebudes per Flor de Card perqu5 no hi hau-
ria recolgament si no intervenció negativa.
POSSIBLES SOLUCIONS
Apuntar possibles so3uciono a aquest tema des d'aquí, pot
pareixer partidista,
 però com ja hem dit abans eón simples opi-
nions, compre discutibles i, potser, refutables.
La postura del nou consistori ha d'esser clara. Cal recol-
gar i si és possible consolidar totes aquestes agrupacions, do
nant especial preferncia a aquellos que desenvolupen un tre-
ball minimament trancendent (que poden tenir repercusió en el
dia de
 demà);
 a aquellos que poden afectar l'ésser dele sous
nombres i de la societat llorencina en general.
Com ho ha de fer el nou consistori?. Potser convendria ac-
tuar des de una perspectiva una mica egoísta. Envers de "rega-
lar", "deixar". Posar a l'abast deis diferente grups els mit-
jans necessaris per desenvolupar certes activitats. Posarem un
exemple: Si les subvencione "d'un anys" s'invertissin, per exem
ple, en l'adquisició d'una bona fotocopiadora o un altre siste-
ma d'impresió ( o un altre tipus de "material") se'n podrien
aprofitar gairebé tete eis grups puix "tots" i el mateix ajunta
ment han de mester de cap a cap d'ary papers impresos. 1 aixb
servirla per un caramull d'anys mentre que si es"reparteixen"
uns debiere, aquests "velen", no queda res.
Evidentment, llavors hi hauria "casos especials" com poden
ésser la necessária rovitalitzaci6 de "sa biblioteca",
Amb tot i amb
 això,
 el que és clar és que no poden seguir
fent parte triados. Abana de tot, o'haurá de fer una planifica
ció, raonada, de lee ajudes a repartir.
NOTA: Den voluntariament hem deixat d'esmentar els possibles
grups carrieners, perqlt?.' ,. ello han d'aportar les seves solucione,
i ele grups quo es monen dins l iálabit de l'Esglsía porque con-
siderar' que js sufientelert poderosa com per poder consolidar
els "seus" grupo, sí realment
 així
 he vol.
Grup--
-«?,
FLOR DE CARD
Bolletl-revista del Club Card. Sant
 Llorenç
 des Cardassar
Febrer de 1.979. Número 30. Dipbsit legal: PM 765-1973
Edita: Club Card. Carrer Major s/n
Director: Bartomeu Domenge i Amer
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NOTA: Els articles publicats en aquesta revista expressen
cament l'opini6 dels seus autora.
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OFERIMENT.
Flor de Card s'ofereix a les quatre candidatures.per publi-
car l a una plana, els comunicats o comentaris que desitgin en
el vinent
 monogràfic
 de les "Municipals".
Els dits comunicats o comentaris haurán d'obrar
 forçosa-
ment
 en poder d'algún dele nostres coldaboradors abans del vi-
nent dia 15 de
 març.
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